



































































































































































当日の授業は 64 名出席しており、64 名に調査票
を配布した。提出があったものは 63 件、内無記入




くない」の 5件法で聞いており、5が 16名、4が 26名、



















































27. 高等学校のとき数学が得意だった  0. 982 -0. 210 -0. 006 -0. 110 0. 294
28. 今、算数・数学は得意なほうだ  0. 933 -0. 174 -0. 040 -0. 006 0. 079
29. 高等学校のとき数学が好きだった 0. 890 -0. 041 -0. 107 0. 041 0. 279
33. 中学校のとき数学が得意だった 0. 801 0. 183 0. 000 0. 135 -0. 320
20. 人の解けない問題を解くのが好きだ  0. 787 -0. 045 -0. 014 -0. 023 -0. 027
14. 中学校のとき数学が好きだった  0. 763 0. 170 -0. 045 0. 227 -0. 265
08. 今、算数・数学は好きだ  0. 634 0. 014 -0. 003 0. 327 -0. 015
26. 算数・数学を勉強していると楽しい  0. 616 0. 131 0. 117 0. 032 0. 143
32.わからないときには納得がいくまで考える 0. 370 0. 326 -0. 040 0. 125 0. 025
07. 算数・数学は、一人で勉強するのが好きだ  0. 278 0. 245 0. 155 0. 096 -0. 090
25. 問題が解けるとうれしい  0. 096 0. 889 0. 057 -0. 259 0. 024
30.テストでよい成績をとるとうれしい 0. 070 0. 844 0. 047 -0. 135 0. 084
13. 先生にほめられるとうれしい  -0. 106 0. 819 -0. 043 -0. 073 0. 023
12. 先生の説明を理解できるようになりたい  -0. 163 0. 808 -0. 092 0. 078 -0. 014
09.わからなかったことがわかったときうれしい  -0. 172 0. 798 -0. 073 0. 262 0. 070
17. 条件を整理して、式を使って表すことは、重要である   0. 075 0. 762 0. 166 -0. 239 0. 119
18. 法則や公式の意味を理解することは大切である  0. 174 0. 618 0. 109 -0. 113 0. 171
31. 順序だてて考えることは、大切である 0. 255 0. 584 -0. 078 -0. 087 0. 297
04. 算数・数学について新しい知識を身につけたい  -0. 029 0. 501 0. 054 0. 260 0. 180
21. 算数・数学は、先生に個別に習いたい  -0. 040 0. 499 0. 077 -0. 082 0. 095
01. 法則や公式を覚えることは大切である  -0. 224 0. 317 0. 233 -0. 038 0. 188
23. 算数・数学は、将来自分が社会人になったとき、役に立つ 0. 109 -0. 031 1. 024 0. 008 -0. 259
19. 算数・数学は、日常生活で役に立つ  0. 015 0. 096 0. 604 0. 203 -0. 023
16.テストがなければ、算数・数学は自分にとって必要がない（反転） 0. 326 -0. 075 -0. 433 -0. 326 -0. 138
24. 算数・数学は、科学技術や経済社会の発展に貢献している  0. 264 0. 020 0. 317 0. 029 0. 316
06. 算数・数学は、教室で一斉に勉強するのが好きだ  0. 010 0. 020 0. 198 0. 195 -0. 054
02. 小学校のとき算数が好きだった  0. 155 -0. 325 0. 179 0. 848 0. 230
15. 小学校のとき算数が得意だった  0. 280 -0. 166 0. 016 0. 792 0. 094
10. 算数・数学の実社会での使われ方を理解することは、大切である  -0. 140 0. 243 0. 229 0. 310 0. 163
22. 算数・数学は、グループで勉強するのが好きだ  0. 033 0. 058 0. 236 0. 267 -0. 065
05. 創造的に考えることは大切である  0. 048 0. 428 -0. 301 0. 160 0. 560
03. 解いた結果がいつでも成り立つかどうか考えることは、大切である  0. 135 0. 271 -0. 013 0. 165 0. 383
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25.  【文章題】過不足算差集め算 1. 000 -0. 272 -0. 017 0. 133
24.  【文章題】平均算つるかめ算 0. 972 -0. 223 -0. 209 0. 325
26.  【文章題】消去算ニュートン算 0. 952 -0. 031 0. 143 -0. 206
23.  【文章題】和差算分配算 0. 833 -0. 199 -0. 068 0. 324
08.  【割合と比】売買の問題 0. 812 0. 289 -0. 022 -0. 200
09.  【割合と比】倍数算・年れい算 0. 756 0. 148 -0. 012 -0. 022
30.  【場合の数・規則性・論理】推理と論理N進法 0. 687 -0. 130 0. 392 -0. 123
29.  【場合の数・規則性・論理】規則性 0. 669 0. 030 0. 190 -0. 044
13.  【速さ】流水算 0. 661 0. 193 0. 069 0. 058
12.  【速さ】旅人算 0. 623 0. 330 -0. 045 -0. 020
10.  【割合と比】比例と反比例 0. 563 0. 355 -0. 003 0. 082
07.  【割合と比】食塩水 0. 542 0. 209 0. 293 -0. 153
14.  【速さ】通過算・時計算・歩数と歩幅 0. 534 0. 117 0. 271 0. 030
06.  【割合と比】相当算・仕事算 0. 502 0. 499 -0. 066 0. 061
27.  【場合の数・規則性・論理】場合の数 1 0. 320 0. 191 0. 292 0. 076
02.  【数と計算】計算 -0. 226 1. 102 0. 067 -0. 028
03.  【数と計算】分数の問題 -0. 189 1. 029 0. 067 0. 040
01.  【数と計算】数の性質 -0. 039 0. 923 0. 030 0. 005
05.  【割合と比】比 0. 156 0. 797 -0. 179 0. 193
04.  【割合と比】割合 0. 522 0. 565 -0. 207 0. 009
11.  【速さ】速さの基本 0. 133 0. 447 0. 286 0. 083
20.  【立体図形】体積と表面積 -0. 110 -0. 055 1. 066 0. 034
21.  【立体図形】いろいろな立体図形 -0. 146 0. 031 0. 976 0. 110
22.  【立体図形】水量と体積・立体の切断 0. 048 -0. 045 0. 895 0. 041
17.  【平面図形】長さと面積～円とおうぎ形 0. 213 0. 041 0. 644 0. 115
19.  【平面図形】図形の移動 0. 367 -0. 003 0. 560 0. 062
28.  【場合の数・規則性・論理】場合の数 2 0. 349 0. 073 0. 521 -0. 085
15.  【平面図形】角度を求める 0. 007 0. 170 0. 145 0. 773
16.  【平面図形】長さと面積～三角形と四角形 0. 042 0. 098 0. 188 0. 743
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